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Tesis ini memfokuskan tentang aplikasi palet warna Seni Naif terhadap visual dalam 
ruang projek animasi pendek SATU. Seni Naif adalah suatu seni tampak yang 
mempunyai elemen keanak-anakan pada strok, perspektif yang tidak realistik dan 
penggunaan palet warna yang terang. Animasi yang ditemukan menggunakan elemen 
Seni Naif mempunyai bilangan yang kecil. Justeru itu, menimbulkan persoalan 
terhadap kesesuaian aplikasi elemen Seni Naif terhadap sesebuah visual animasi. Hal 
ini berhubung kait dengan prinsip animasi iaitu lukisan bersifat pejal diperlukan dalam 
menghasilkan sesebuah animasi. Oleh itu, kajian ini mendapati bahawa di antara 
elemen Seni Naif yang diekstrakkan, palet warna Seni Naif dilihat sebagai suatu elemen 
yang relevan untuk diaplikasikan dalam visual sesebuah animasi. Kajian ini 
menggunakan metodologi yang bersifat kualitatif dengan menggunakan kajian kes The 
Book of Life (2014) dan analisis kandungan terhadap hasil karya artis Seni Naif 
Malaysia. Melalui kajian yang dilakukan terhadap palet warna Seni Naif, palet warna 
complementary ditemukan sebagai palet warna Seni Naif. Palet warna tersebut 
diaplikasikan terhadap visual projek animasi pendek SATU.  
 



















This thesis focuses on the application of the Naïve Art colour palette towards the visual 
space of the SATU short animation project. Naïve Art is a visual art that contains 
childlike elements on stroke, unrealistic perspective and the usage of bright colour 
palette. The number found in regards of the animations that uses Naïve Art were 
relatively low. Therefore, this raises the question regarding the suitability of the Naïve 
Art application towards of such animation visual. Thus, this relates to the animation 
principles which stated that the solid drawing is needed in order to produce such 
animation. Hence, it was found that in this study, among the extracted naïve arts, the 
Naïve Art colour palette is seen as a relevant element to be applied in the visual of such 
animation. This study used qualitative methodology by using The Book of Life (2014) 
as a case study and content analysis on the Malaysian Artists’ works in Naïve Art. 
Through the study done on the Naïve Art colour palette, complementary colour palette 
was established as a Naïve Art colour palette. The colour palette was then applied in 
the visual of the SATU short animation project.  
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